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ころ、リピートドメインのリン酸化と DNA 結合能を有する LR ドメインが染色体周
縁部様の構造構築に重要であることが分かった。  
































る。さらに、Ki-67 タンパク質が 100 箇所近くのリン酸化を受けることに着
目し、以下の成果を得た。i) Ki-67 の非構造領域は in vitro で液 -液相分離を示
し、この相分離は、導入したリン酸化模倣変異の数に依存して大きく亢進す
る。 ii) Ki-67 は分裂期染色体の周縁部に局在し、染色体の正常な凝縮に必須
である。 iii) 分裂期染色体周縁部の形成には、非構造領域のリン酸化が必要
である。iv) 染色体周縁部形成における Ki-67 の効果は、リン酸化の数に依存
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